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Стандарты среднего, среднего-специального образования и 
квалификационные требования к уровню знаний студентов высших учебных 
заведений как по иностранным языкам, так и по русскому языку в нашей стране 
нацелены на формирование речевых компетенций, на более высоком уровне 
развивать способности и умения вступать в межличностную и межкультурную 
коммуникацию с носителями языка.  
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Сегодня наблюдаются трудности в обучении русской речи в иноязычной 
аудитории. По нашему мнению, это обуславливается процессом постепенного 
исчезновения языковой среды. Мы очень хорошо знаем, как велика роль 
лингвокультурологических, лингвострановедческих и грамматических знаний в 
формировании речевых компетенций по неродному языку. Грамматика любого 
языка представляет собой материальную основу речи и при вступлении в 
коммуникацию важным является умение сочетать слова и при необходимости 
изменять словосочетания. Кроме этого, грамматика важна для понимания речи 
носителя языка при чтении и аудировании. 
Как отмечает Е.Н.Соловова, одна из основных целей обучения грамматике 
является формирование у учащихся грамматических навыков как одного из 
важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и 
письма. По мнению автора, недопустимо рассматривать грамматику как 
единственный аспект изучения языка так, как она является, неотъемлемым 
компонентом всех видов речевой деятельности [1,56].  
Однако, обучение современной молодёжи самой трудной и одновременно 
самой интересной грамматике - грамматике русского языка - на основе 
традиционных правил и схем не дает ожидаемых результатов. Поэтому 
методика преподавания русского языка сегодня требует новых подходов в 
обучении русскому языку как неродному. 
Последнее время в методике преподавания русского языка как 
иностранного чаще используются грамматические модели. 
По мнению В.Э.Штейнберга грамматические модели представляют собой 
комбинацию опорно-узловых каркасов с нанесённой на них свёрнутой 
закодированной информацией об учебном процессе и учебном материале. Они 
содержат два компонента:  
− логический - в виде порядка расстановки координат и узлов (представлен 
координатно-матричной графикой);  
− смысловой - в виде содержания координат и узлов (представлен 
ключевыми словами) [2,48].  
Включение логико-смысловых моделей в технологию обучения:  
− активизирует мышление, высвобождает его ресурсы для оперирования 
дополнительными объёмами информации, ведения поиска;  
− мышление приобретает свойства системности благодаря 
запрограммированной системной переработке информации;  
− поддерживаются механизмы памяти и улучшается контроль информации 
благодаря наглядному представлению знаний на естественном языке в 
свёрнутой форме;  
− лучше работает интуитивное мышление; 
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− улучшается способность к «смысловой грануляции» и свёртыванию 
информации и наоборот [3,85].  
Грамматические модели при обучении русской речи студентов-инофонов 
позволяют показать определённую тему полностью и\или ее элементы в 
отдельности, исходя из их возможности усвоения. Кроме этого, можно легко 
показать сравнительную характеристику различных форм слова в рамках одной 
части речи, а также сопоставительную характеристику изучаемого языка с 
родным языком, найти сходства и различия между ними.  
При обучении местоимениям русского языка студентов узбекских групп 
нефилологических направлений кажется, что и в русском, и в узбекском языках 
почти нет различия. Это определяется тем, что как в русском, так и в узбекском 
языке местоимения употребляются вместо существительных, прилагательных, 
числительных и других частей речи. Но если смотреть на грамматическую 
структуру данной части речи в этих языках, можно встретить много различий. 
Эти различия приводят к тому, что при употреблении в речи различных форм 
местоимений русского языка студенты-инофоны допускают много ошибок. 
Особенно такие ошибки встречаются при использовании притяжательных 
местоимений в процессе коммуникации. Это в первую очередь связано с 
отсутствием данного разряда местоимения в узбекском языке. 
Притяжательные местоимения в русском языке с точки зрения 
морфологической структуры резко отличаются от других разрядов 
местоимений несмотря на то, что заключают в себе значение личных 
местоимений. Этот разряд местоимений, также как имена прилагательные, 
изменяются по падежам и числам, различаются по родам (мой брат, моя сестра, 
моё полотенце, мои друзья).  
Притяжательные местоимения русского языка передаются в узбекском 
языке в притяжательном падеже и к определяемым ими словам присоединяется 
соответствующий суффикс. Например: Мой друг - Менинг дуст-им. Более того, 
личные местоимения могут опускаться, если не падает на них логическое 
ударение. Например: Мой брат дома. - Менинг акам уйда (Акам уйда). Кроме 
этого, при определении принадлежности чего-либо вопросительные слова в 
этих двух языках разные. Если в русском языке эту функцию выполняет 
вопросительное местоимение «ЧЕЙ?», то в узбекском языке это передается с 
помощью вопросительного слова имени существительного «КИМ?» и 
суффиксом притяжательного падежа -НИНГ. Например: Чей это карандаш? - 
Это мой карандаш. Бу кимнинг қалами? - Бу менинг қаламим. Поэтому при 
использовании в речи данного разряда местоимения студенты-инофоны часто 
допускают ошибки. В узбекском языке эти местоимения образуются 
следующим образом: 
















 Бош келишик Мен Биз Сен Сиз У Улар 
Қаратқич келишиги Менинг Бизнинг Сенинг Сизнинг Унинг Уларнинг 
А в русском языке притяжательные местоимения как отдельный разряд 





Мужской род Женский род Средний род Множественное 
число 
Я Мой Моя Моё Мои 
Ты Твой Твоя Твоё Твои 
Он Его Его Его Его 
Она Её Её Её Её 
Мы Наш Наша Наше Наши 
Вы Ваш Ваша Ваше Ваши 
Они Их Их Их Их 
По вышеуказанным сопоставлениям, учитывая отсутствие языковой среды, 
можно прийти к выводу, что усвоение склонения притяжательных местоимений 
русского языка студентами узбекских групп нефилологических направлений 
процесс сложный. 
Поэтому при обучении склонению по родам притяжательных местоимений 
студентов-инофонов, мы предлагаем следующую грамматическую модель: 
Таблица 3 
Мужской род Женский род Средний род Множественное число 
Мой друг Моя сестра Моё окно Мои друзья. Мои сёстры. Мои окна 
Твой друг Твоя сестра Твоё окно Твои друзья. Твои сёстры. Твои окна. 
ЕГО ДРУГ ЕГО СЕСТРА ЕГО ОКНО ЕГО ДРУЗЬЯ. ЕГО СЁСТРЫ. ЕГО 
ОКНА. 
ЕЁ ДРУГ ЕЁ СЕСТРА ЕЁ ОКНО ЕЁ ДРУЗЬЯ. ЕЁ СЁСТРЫ. ЕЁ ОКНА. 
Наш друг Наша сестра Наше окно Наши друзья. Наши сёстры. Наши окна. 
Ваш друг Ваша сестра Ваше окно Ваши друзья. Ваши сёстры. Ваши окна. 
ИХ ДРУГ ИХ СЕСТРА ИХ ОКНО ИХ ДРУЗЬЯ. ИХ СЁСТРЫ. ИХ ОКНА. 
Чей? Чья? Чьё? Чьи? 
КИМНИНГ? (КИМНИКИ?) 
Здесь преподаватель должен объяснить, что в русском языке местоимения 
мой, твой, наш, ваш согласуются с существительными и изменяются по родам 
и числам, а его, её, их не изменяются. Даже после этого студенты-инофоны, не 
учитывая особенности родовой категории в русском языке, которая отсутствует 
в узбекском языке, допускают еще ошибки при согласовании определяющих 
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слов с определяемым. Например: мой книга, если книга принадлежит мужчине; 
моя карандаш, если карандаш принадлежит девушке или женщине и т.д. 
Поэтому преподаватель должен обратить внимание обучающихся на то, что: 
- если существительные заканчиваются на согласную букву; если это 
одушевленное существительное мужского рода, то притяжательные 
местоимения мой, твой, наш, ваш не изменяются; 
- если существительные заканчиваются на -а, -я, кроме одушевленных 
существительных мужского рода, то притяжательные местоимения мой, твой, 
наш, ваш изменяются как моя, твоя, наша, ваша; 
- если существительные заканчиваются на -о, -е, -ё, -мя, то 
притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш изменяются как моё, твоё, 
наше, ваше; 
- если существительные обозначают множественное число, то 
притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш изменяются как мои, твои, 
наши, ваши. 
Притяжательные местоимения его, её, их используются в речи исходя из 
принадлежности предмета кому-либо, чему либо. Например: его книга, её 
книга, их книга. 
На первом занятии преподаватель дает только эти сведения о 
притяжательных местоимениях. Притяжательное местоимение свой 
рассматривается на следующих занятиях вместе с ранее изученными. Это 
послужит закреплению в речи данных конструкций.  
Таким образом, указанная в Таблице 3 грамматическая модель, открывает 
возможность полноценно усвоить склонение по родам притяжательных 
местоимений студентами нефилологических направлений вузов, позволяет 
привести знания и навыки в логическую систему. 
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